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HISTORIA 
L'Hospici de Girona i ia plaga de l'Hospital. a fináis del segle passat. 
Els sobrenoms 
a rHospici de Girona 
JOSEP MX GRAU í PUJOL 
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S I bé des de l'edat mitjana exis-tia robra de caritat de la Pía Almoina del Pa de la Seu, en 
l'ültim quart del segle XVIll es crea a 
Girona un hospici i casa de misericor-
dia amb lobjectiu de socorrer i man-
teñir els pobres. A mes de la 
construcció d'un edifici adient es 
forma una Junta per al bon govern de 
la institució'. 
Revista de Gixona 
La Institució 
Segons llegim en les ordinacions 
del 1786 ^  eren admesos els nois (fins 
a 15 anys) que demanaven caritat o 
estaven sois, sense pares o tutors, i els 
vells {mes o 60 anys). La resta 
d'homes eren destinats al servei mili-
tar o a les obres publiques, segons 
Tedat, exceptuant els inválids. 
Fent una rápida ullada ais docu-
ments, observem que alguns entraven 
voluntáriament i altres per torga. La 
majona deis ¡oves eren de condició 
social baixa, molts amb els pares 
morts o amb un sol progenitor inca-
pag de mantenir-los. Sovint tenien 
detectes fisics (sord, mut, manxol...) i 
mentáis («loco»). En les paperetes 
d'ingrés veiem les anotacions de 
«pobre y ximpiet» o «pobre y teñir lo 
mal de Sant Pau» (epilepsia), també 
hi pot constar «pobre y no poder-lo 
corregir son pare». 
Les dones podien ingressar peti-
tes i adolescents (fins a 15 anys), joves 
(15 a 25 anys) solieres, velles i impos-
sibilitades. Mes endavant en el temps 
s'acceptaren aquelles dones vfdues o 
casades que deixessin de viure amb 
els marits i demostressin la condició 
de pobresa. També les '<muchachas 
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Monges de l'Hospíci a comenQament de segle. 
Cosidores que apeda(;;aven la roba de l'establimeni 
Els lavabos deis párvuls. Les fotografíes no signadas que i/lustren aquest anide 
han eslat cedidas per Juanita Serrallonga. 
perdidas, próximas a perderse y las 
innocentes pero no las casadas ni viu-
das viciadas y perdidas»- Un altre 
grup que entrava a la casa era el deis 
expósits o filis de pares desconeguts, 
a partir deis sis anys, els quals havien 
sobreviscuí a l'hospital. 
En el cas deis homes adults, la 
manca de recursos económics era un 
factor determinant (pobres de solem-
nitat, captaires), i també les malalties 
mentáis o físiques («faltat de judici». 
"faltat de coneixement»). També 
podien acudir-hi els presos que, per 
tenir una edat avangada, no pogues-
sin ser desterráis. 
A l'lnospici, hi portaven persones 
de tota la demarcació, l'admissió de 
les quals esteva generalment gestio-
nada peí rector o els regidors de la 
vila. A tall de mostra transcrivim un 
petit informe de lAjuntament de Lledó 
de final de segle XVIII: «Nosaltres los 
infraescrits certificam y fem fe que lo 
noi que acompanya Pere f\/loret de est 
poblé de Lledó, lo nom y apellido del 
qual ignoram, pero segons noticia, és 
natural de St, Lloreng de la Muga, de 
molt temps a esta part lo vehem per 
est poblé despullat sens ensenyansa 
ni correcció y ab perills gravissims de 
teñir una vida perduda, mala y escan-
dalosa, per falta de educació y 
ensenyansa, y que verdaderament si 
la pietat y misericordia de! St. Hospici 
de eixa ciutat de Gerona no.I té detin-
gut per llarchi temps per a educar-lo 
y ensenyar-lo, som de sentir, que 
incorrerá en los perills sobredits, y 
para que constia ais administradors 
de dit Hospici y ne tingat pietat fem 
la present certificació vuy ais 4 de juliol 
de 1791. Los regidors de Liado, 
(Signatura i segell). Sobre l'ohgen geo-
gráfic deis acolliís per I'hospici hem 
buidat els registres de 1804-1806, per 
tal de d'estabür-ne la procedencia. 
Gairebé la meitat deis individus 
pertanyien al Girones (42,5%), deis 
quals convé destacar la importancia 
de Girona capital, amb un 30,6%, per-
centatge que cal afegir al 4 1 % deis 
nens i nenes procedents de rhospici 
de la mateixa ciutat; sobre el resulta! 
total els expósits representaven un 
17,5% deis ingressats a l'hospici. 
LEmpordá agrupava una quarta 
part deis admesos (15,25%) del Báix 
Empordá i un 10,8% de í'AIt 
Empordá)- Seguien les comarques de 
la Selva, amb un 9.5%, i la Garrotxa, 
amb un 8,25%. A major distancia tro-
bem el Ivlaresme (5,4%) i el Barcelo-
nés (3,8%). La resta de Catalunya 
representava una mica mes del 3%. 
El nombre d'estrangers era insignlfi-
cant (dos franceses i un portugués). 
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Com veiem, l'Hospici de Girona 
acollia principalment els desvalguts de 
la propia capital de corregiment, i els 
de les immediates comarques costa-
neres (Empordá, Selva i Maresme) i, 
en menor mesura, la Garrotxa o 
Muntanya, 
L'Hospici i Casa de Misericordia 
de Girona els procurava lalimentació 
I el vestit. «La ración diaria de los 
pobres ha de ser de una porción de 
escódala del País compuesta con 
legumbres, verduras, tocino y arrós. y 
con una pequeña porción de perdiz 
y hígado de cordero a medio día. y 
con una ración de arrós con tocino 
por ¡a noche u otro equivalente, 
puesto que ha acreditado la práctica, 
que es lo que mejor prueba en dicha 
casa, y sale con más comodidad, y el 
pan que para los hombres será libra 
y media, y para las mugeres. mucha-
chos y muchachas quinze onzas, se 
les repartirá en comida, cena y 
desayuno, convirtiendo lo último en 
sopa, que con menos basta, y les cria 
más robustos». El vi només se servia 
«a aquellos que por su edad o debili-
dad lo necesiten con moderación y 
precediendo siempre el dictamen del 
médico y licencia del capellán». 
Es procurava donar-los feina, ultra 
inculcar-los una doctrina cristiana. Els 
homes podien servir d'aprenents a 
artesans de la capital (sastre, sabater}, 
pero també es podien quedar a tre-
ballar a les manufactures téxtiis del 
propi hospici. Les dones podien 
ocüpar-se de la cuina, cosir, brodar, 
filar coto i cánem, netejar roba al 
maleix hospici, o bé anar a servir de 
chades a cases de Girona. 
Les sortides defmitives eren 
poques. Els nens podien ser recollits 
per algún familiar, les noies temen la 
possibilitatdel matnmoni, sempre difí-
cil per la seva condició. Tot i que els 
permisos temperáis per marxar eren 
regulats i vigilats, es produíen moltes 
fugides, sois o en companyia. Alguns 
deis qui s'escapaven tornaven. En un 
informe del 29 de marg de 1788 es diu 
que «en los que se escapan y buel-
ven, en castigo no deveria admitírse-
les, sino haciendo un año más de 
aprendisaje de el tiempo que les fal-
taba para concluhir porque continuán-
doles el tiempo no sufren ninguna 
pena y esto mismo es causa que no 
se detengan de hirse, y aún deberían 
sufrir la pena de perder todo lo que 
ganaron para si todo el tiempo que 
estubieron en la casa». Un deis pro-
blemes amb qué es devien trobar 
sovint era el de la conducta i compli-
ment deis deures. 
Un cas a banda eren els expósits, 
guarits els pnmers anys a l'hospital, on 
la mortalitat infantil era molt alta. 
Déntre els qui sobrevivien, uns eren 
adoptáis per famílies i els altres ana-
ven a parar a l'hospici. En el quin-
q u e n n i d e n de junyde 1816 al 30 de 
juny de 1821, deis 1064 nens i nenes 
que eren a Thospici, un 46,71% mori-
ren, un 11,56%foren afiliáis, isolament 
un 1,4% es traslladaren a l'hospici (la 
resta remangué a l'Hospici de Santa 
Caterina). En el quinquenni següent 
(1'VII-1821 al 30-VI-1826) sobre un total 
de 1400 infants, un 67,85% finaren, un 
5.64% foren adoptats, mentre que un 
3.07% passaren a Thospici. L£S dades 
realment parlen per si soles .^ 
Els sobrenoms (1804-1806) 
La bibliografía que tracta els 
sobrenoms sempre topa amb una difi-
cultat: la classificació. Moreu-Rey" 
recull les diferents taxonomies realitza-
des fins avui: la formal, purament lin-
güística, que estudia la morfología i 
sintaxi deis alias; l'estadístlca, el 
recompte de la freqüéncia d'un renom 
en una área determinada, I finalment 
la semántica, segons el significat, que 
enllaga amb la socio lingüística i ens 
relaciona el motiu amb el seu origen, 
i que és la que fautor desenvolupa i 
aplica amb encert, És la que 
seguirem. 
La nostra aportació difereix deis 
estudis fets fins ara per la seva tem-
poralitat: estem davant de sobrenoms 
en ús, en formació, vius. La documen-
tado ens permet una análisi sincró-
nica, a principi del segle XIX, en un 
ambient molt concret: THospici de 
Girona, Els resuitats ens apropen a la 
pressió del grup en la formació de 
renoms, a la funció designadora d'un 
individu, i al mateix temps a la neces-
sitat d'identificació en els casos de 
manca de cognom, 
Veurem les diferencies segons els 
sexes, els grups semántics de major 
i menor volum, i també explicarem 
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Bressols de lactancia 
a l'Hospici de Girona 
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alguns nuclis de significat que avui ja 
no s'empren. 
La importancia del sobrenom ja la 
veiem en els impresos on s'inscrivien 
els orles en entrar. Les columnes s'inti-
tulen: Nombre, cognómbre. sobre-
nombre, patria, estado, edad, die, 
mes, año de entrada. El sobrenom era 
la forma de crldar-se entre ells, i al 
mateix íemps tenia un cert i obligat 
reconeixement oficial. 
Compila la funció d'-<element 
suplementari diferenciador>> en íot el 
sentií de la frase. Només en una oca-
sió apareix un sobrenom repetit en les 
noies, precisament en dues germanes 
(paperera, potser relacionat amb i'ofici 
del pare). En els nois se'n repeteixen 
quatre; dos en detectes físics (mut i 
ciego), un que és una comparado 
amb un animal (esquirol), i un és un 
topónim (Sant Feliu). 
Apreciem un rebuig de les estruc-
tures establertes que respon sobretot 
a l'ambient hostil en qué es desenvo-
lupen els residents a l'hospici. La crea-
ció de renoms resta, pero, anónima. 
Només coneixem l'autoria deis que 
corresponen ais nens sense cognom, 
orfes, filis de l'hospici. El 95% [sobre 
19) deis nens i el 92% (sobre 35) de 
les nenes expósites teñen un sobre-
"Pati de l'Hospici". oli de 
Doménec Fita. 1946. A má 
dreta. els ediíicis del carrer 
Nou. A má esquerra i al 
centre, els de la Gran Via. 
om. Son els mes descriptius que ens 
relacionen l'individu amb algún 
aspeóte físic, detecte (mig ull), o una 
cacolália infantil (mam), etc. 
Passem a una análisi pormenorit-
zada. En primer lloc apreciem un 
major volum de renoms entre els 
homes i nois: un 70.25% deis incrits 
(111 de 158) responien a un alias, 
molts dells en relació amb el seu 
aspeóte físic i de carácter. En canvi en 
el contingent femení, les que teñen un 
renom només son el 44,44% (76 de 
171), fet que ens parla d 'un major con-
trol social. 
En segon terme, si bé molts deis 
signes son purament descriptius, en 
qué la relació signe i objecte és 
d'igualtat, en d'altres se'ns fa mes difí-
cil la identificado peí fet de l'ús de 
significáis diferents deis normáis. Hi fia 
múltiples analogies i eufemismes. 
També ens apareixen noms en juxta-
posició (la borda de Castelló, tio 
ceques). 
Análisi deis grups 
Vegem grup per grup de la nos-
tra classificació, simplificada i adap-
tada, de tipus semántic. 
GRUP I: Situado familiar. Trobem 
pocs exemples en relació amb la 
Entrada principal de l'Hospici. Jugadors de fútbol al pati deis no/s, amb la Gran Via al fons. 
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situació familiar, ja que es tracta pre-
cisament d'orfes i gent sense familia 
que és acollida per la instilució, 
Només un «viudo» (que no ho era, 
potser n'era fill) i una «bessona», 
GRUP II: Situació social, Hem 
classiticat dins la situació social el «vai-
let», el «xiquet» i la «xiqueta». 
GRUP III: Característiques fisiques 
i de carácter El tercer és el grup mes 
important quantitativament. amb un 
33.7% de tots els sobrenoms. Hem 
dividit el grup entre els descriptius 
(38,1% del total del grup) i els compa-
ratius. Les descripcions son molt cla-
res, Podem distingir els compostos 
(avi de les crosses, noi de les vetes), 
els que esmenten detectes físics 
(mut/da (3), ciego (2), gepa. narisa), 
els de raspéete extern (vermell, pelat), 
i els de carácter (trompet, saltiró). 
Entre els segons hem diferenciat 
els d'animals (36,5% del grup), els de 
vegetáis (4,8%), els d'objectes (15,9%), 
els de personatges (3,1%) i els d'edi-
ficis histories (un, la Torre Gironella, 
edifici de Girona). Els que tan referen-
cia ais animáis, la majoria tracten 
d'ocells I denoten una alt coneixement 
de la zoología propera, si bé també, 
n'hi ha alguns que ens mostren la 
manca d'higiene del lloc (xinxa, puga 
pessiga). En canvi hi ha pocs noms de 
vegetáis, dos relacionats amb el bosc 
(bolet i romero). 
Les comparacions amb els objec-
tes quotidians aporten un moble 
(l'escambell), un barret militar (xacó), 
i un ninot de palla (el tarlá), termes avui 
desapareguts del vocabulari quotidiá. 
Dos son eis personatges comparats: 
un de la Biblia, en relació amb la torga 
física (Samsó); i un ésser margmat, un 
bandoler (Serrallonga). 
GRUP IV: Activitat professional. Els 
sobrenoms que teñen relació amb 
l'activitat professional i no professional 
son pocs. Hi ha oficis de baixa extrac-
ció social que, o bé corresponen al 
individus, o bé ais seus pares (bar-
quer, cabrer, mesoner, moliner, perru-
quer i sereno). Es reflecteix l'época de 
guerra amb la presencia de termes 
militars (dragó, soldada, xacó). 
De caire religiós apareix un «prior» 
home, un «frare» noia, i una «monja». 
Com a ofici no professional, suposem, 
hi ha el de «bailadora». Una metoni-
mia ens parla de la cuinera del cen-
tre la "forquilla». 
GRUP V: Relació amb antropó-
mms. Hem distingit entre noms i 
cognoms, i entre els qui es correspo-
nen amb els reals i els qui no. Repre-
senten el 23% de tota la llista, i afecten 
más els homes que les dones (62,8% 
d'homes, entre els quals només un 
17,4% no es corresponen amb el 
propi). 
Els diminuíius son importants 
(Biel-Gabriel, Falets-Rafael. Peric-Pere, 
Toni-Antoni, Maia-fvlaria Anna, Pepa-
Josepa, Pona-Josepa, Tereseta-
Teresa). Dos provenen d'una mala 
pronunciado i metátesi (Liátger-Llátzer 
i Catehnta-Caterina). Dos mes son 
feminització de noms, segurament del 
pare (Mateua i Gregória), mentre un 
manté el sexe masculí tot i estai apli-
cat a una dona (Joan), Deis cognoms 
Un altre aspecto del pati. amb els tallers de sabateria i sastrería. 
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només un es modifica (Cros-Carós) i 
tres es feminitzen {Medinyana, Saiola 
i Caimona). 
GRUP VI: Lloc d'origen o de resi-
dencia. El sisé grup té relació amb els 
topómms, si bé hem agrupa! les 
étnies, perqué també es refereixen a 
llocs d'origen. Representa un 23% del 
total. 
En els d'étnies hi ha dos france-
ses (gavatxet i francisillo), un de Por-
tugal (portuguesa), un de Marroc 
[marrueca), i tres de regions properes 
a Catalunya {navarro, manyo, ma-
llorqui). 
En la toponimia podem distingir 
entre els que designen els habitants 
d'un lloc i els llocs (de barcelonía Sant 
Feliu). En els femenins simplement cal 
apuntar la femmització d'alguns topó-
nims (Ceirana, de Ceirá). 
Com en el grup anterior n'hi ha 
que coincideixen amb el poblé inscril, 
i altres no. Si pensem en la gran mobi-
litat de la gent que demana asil a 
l'hospici o que hi és conduída, se'ns 
fa difícil desestimar que el renom no 
sigui el nom del lloc de naixement, o 
del qui hi havia viscut molt de temps. 
GRUP Vil; Expressions infantils. 
En aquest grup incloíem les expres-
sions, onomatopeies i cacolálies infan-
tils. Hi trobem des del clássic «goita» 
al mes difícil «nitnara>' o l'^escu-
racacuc». 
Apéndjx: classificació^ 
I. SITUACIÓ FAMILIAR: vidu / 
bessona. borda de Castelló, pubilla, 
I I . SITUACIÓ SOCIAL: vailet, 
xiquet / xiqueta. 
III. CARACTERÍSTIQUES FÍSI-
QUES I DE CARÁCTER: 
— comparacions amb animáis: 
canari, cardina, colom, esquirol (2), 
fura, gall mort, geneta. mosqueta, 
mico, mustela, ocell, passerell, puga 
pessiga, rateta, rossinyol, tortuga, 
verro, xinxa / guillota, piula, rossinyol, 
xaia. 
—Comparacions amb vegetáis: 
bolet, romero I pera. 
— Comparacions amb personat-
ges: Samsó, Serrallonga, 
— Comparacions amb edificis his-
tories: Torre Gironella. 
— Descnptius: avi de les crosses, 
blanc, ciego (2). gepa, guenyo, mut 
(2), noi de les vetes, pelat, tio coques, 
trompet, vermell / enveja, lleganyica, 
manxol-baldada, mig ull. muda, 
narisa, saiola, saltiró; tres golls, voltes. 
I" 
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Hospicians al pati de pán/uls. avui integrat a /a Casa de Cultura. 
NOTES 
1. Sobre la seva evolució histórica podeu con-
sultar E. Mirambell, «Notes per a la historia de 
la Casa de Misericordia i l'Hospici, A Revista üe 
Girona. 69 (1979): 265-169, La documentado de 
THospici es conserva actualment a l'Arxiu His-
torie de Girona. 
2. Ordenanzas para la Real Casa de Hospicio, 
y Misericordia de Gerona, aprobadas por S 
Magostad. Impremía Narcís Oliva. (3) En un 
iníorme del novembre de 1824 es la constar que 
la guerra del francés produl greus problemes 
en el cobrament de les rendes destinados al 
manleniment deis expósits, aixó leu que «aquel-
los infelizes quedaran sumergidos en el seno de 
la miseria y no hubo otro aucilio que el de 
hechac mano de las cortas rendas del Real Hos-
picio, no para sufragar estas la competente 
manutención y lactancia de ellos, si solamente 
para no cerrar las puertas de tan piadoso esta-
blecimiento y alargar a lo menos algunos días 
más la vida de nuestros semejantes: y la misma 
causa, en la época obscura que felizmente 
desapariaó produjo aún más fatales efectos, por 
cuyos obstáculos no se fia podido pagar de 
algún tiempo el salario de las amas de lectie 
de afuera y no pagándose estas no ttan com-
parecido otras a buscar niños para lactarios, por 
cuya (alta fian tenido que quedarse tendidos en 
su triste cuna, alimentándose de poca lecha y 
otros alimentos artificiales, hasta, o que horror!, 
tiasta al último aliento y dar la postrera 
boqueada arrimadas sus tiernas i inocentes 
manos a la boca, en además de roérselas!..." 
A. Renoms, motius, malnoms i noms de casa. 
Ed, Milla 1981. Barcelona, 251 pp. 
5. Están en ordre allabétic, primer els mascu-
lins i després els femenins, separats per una 
barra {,0-
Interns de l'í-lospici amb els directius de i'establimenl 
IV, ACTIVITAT PROFESSIONAL: 
barquer, cabrer, dragó, estudianí, 
mesoner, rnoliner, perruquer prior, 
sereno I forquilla, frare, monja, pape-
rera (2), pastora, soldada, 
V. RELACIÓ AMB ANTRO-
PÓNIMS: 
— Noms i diminutius (coinciden-
cia): Biel, Cintel, Dalmau, Damiá, 
Falets, Josep, Llátger, Lloreng, Onofre, 
Rere d'Oló, Peric, Pius, Silvestre, Toni, 
Ventura / Caterinta, Ignásia, LliJCia, 
Maia, Pepa, Pona, Tereseta. 
— Noms i diminutius (no coinci-
dencia): Genis, Jan. Nicet/ Gregória, 
Joan, Mateua. 
— Cognoms (coincidencia): Boix 
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Candela, Canilla, Cros (Caros), 
Gasau, Palou, Remaní, Ubac, Valls. 
— Cognoms (no coincidencia): 
Ximinis ,' Medinyana, Mares. Roses, 
Saiola, teta Caimona. 
VI. LLOC D'ORIGEN O RESI-
DENCIA: 
— Toponimia: barceloní, Cánova, 
Cassá, Estanyol, Lacot, Linares, 
Madremanya, olotí. Petalada, Pirineu, 
Puliastret (Úllastret), Roses, Sant Feliu 
(2), Sant Julia / Ansies, Banyoles, Bas-
cara, bisbala, Cadis, Celrana. Cer-
denya, Clárela, Esparraguera, 
Esperáncela, Esplnavell. GualEa. Lio-
rana, Pineda, Portal, Quart, Sils, Tor-
roella, Viernes. 
— Étnies: francisillo, gavatxet, 
navarro, mallorquí / marrueca, por-
tuguesa. 
Vil. EXPRESSIONS INFANTILS: 
Barrabam, escuracacuc, nitnara, 
patui, patoia. patius, pipus, piu, tutes, 
xetxa (caca) / goita, mum / mam. 
VIII. DESCONEGUTS: goba, 
Murillo, patxet / anega, guia. 
Josep MT. Grau i Roser Pulg sán Ilicenciats en geo-
grafía i tiis16ria. 
